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rtiBQOBO COSUBRTiDO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
l l g i i l l i l l l l i E -Int«rv«ncl6n d* rondo* 
it la Diputación yroyi ísc la] . -Teléfono 1700 
tgtmü io le BtiitHtii 9reTl»(al-T«i. me 
Sábado 30 de Noyiembre de 1946 
Núm. 269 
No se publica ios domingos ni dtas ftativca 
Ejemplar corriente i 75 cént imos. 
Idem atrasado 11,50 peaetat. 
DIVISION HIDRÁULICA D E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
C A N A L B A J O D E L BIERZO 
A N U N C I O 
E X P R O P I A C I O N E S 
Rectificada por la Alcaldía de Carracedelo la relación de propietarios de las fincas que en dicho término 
municipal han de ser ocupadas y expropiadas, en todo o en parte, ppr resultar afectadas por las obras de 
construcción del Canal Bajo del Bierzo, que ejecuta el Estado, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la vigente Ley de Expropiación de 10 de Enero de 1879 y el 23 del Reglamento para su aplicación de 
13 de Junio del mismo año, he acordado disponer se publique la expresada relación rectificada en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, a fin de que los interesados puedan exponer ante la Alcaldía de Carracedelo, 
dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al de publicación de este anuncio, lo que esti-
men conveniente, contra la expropiación de sus fincas respectivas, pero en modo alguno contra la utilidad de 
las obras de que se trata. 
Oviedo, 21 de Noviembre de 1946.—El Ingeniero Jefe, 1. Fontana. 
Ayuntamiento de Carracedelo 
Relación nominal rectificada de Tos propietarios de las fincas que se o c u p a r á n todo o en parte 
c o n m o t i l o de las obras de c o n s t r u c c i ó n del «Cana l Bajo del Bierzo», en este t é r m i n o mu* 
niclpal, y que en virtud del ar t ículo T6 de la Ley de E x p r o p i a c i ó n F o r z o s a de t O d e Enero 
de 1879, se remite al Sr. Ingeniero Jefe de la División Hidrául ica del Norte de E s p a ñ a , s e g ú n 
Interesa en oficio n ú m e r o 7332 de fecha 22 de Octubre p r ó x i m o pasado, en un ión de la 
que d i cha Jefatura a c o m p a ñ a a d icho oficio, a saber: , ; . „ 




















Camino (Raya de Narayola y Carracedelo 
Inocencio González Cañedo 
Elias Quindós Vidal 
Manuel Garnelo García 
Patricio Quindós Fernández 
Anita Alvarez Valdés 
Francisco Garnelo Diez 
Agueda Arias Diñeiro 
José Yebra Yebra 
Miguel Pérez Arias 
Bernarda Quindós Carro 
Manuel Garnelo García 
losefa Garnelo Gómez 
Aurelia Iglesias Garnelo 
Benigno Arias Valcarce 
Manuela Quindós Fernández 
Sofía Abramo Sorribas 
Pedro Valcarce Arias 















































































































N O M B R E Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO 
Herederos de Julián Pacios Sorribas 
Manuel Garnelo García 
Rafael González Cañedo 
Eumenio Fernandez Valcárcel 
José Diez Fernandez 
Delfín Pacios Franco 
Juan Pacios García 
Delfín Pacios Franco 
Salvador Blancto Balboa 
Antonio Maclas Voces 
Patricio Quindós Fernandez 
Angel Quindós Alvarez 
Jovino Fernandez González 
Baldomero Arias Diñeiro 
Genara Arias Diñeiro 
Agueda Arias Diñeiro 
Antonio López Fernandez 
Antonia Carbelo (viuda de Hacías) 
Angel Pacios Valcarce 
Encina Diez Abramo 
Delfín Pacios Franco 
Blas Diez Abramo 
Fermín Sorribas García 
Antonia Carbelo 
Josefa Arias Fernández 
Antonia Carbelo 
Amadeo Arias Diez 
Camino 
Amánelo González Franco 
Gabriel Fernández Fernández 
Aurea Garnelo Garnelo 
Isidro Iglesias Garnelo 
José González Campelo 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Rosario Pacios Amigo 
Ovidio Pérez Arias 
José Núñez Sorribas 
Francisco Garnelo Diez 
Baldomero Arias Diñeiro 
Francisco Garnelo García 
Amor Abramo Amigo 
Fermín Sorribas García 
Manuela Fernandez Trincado 
Antonio Valle Carro 
Manuel Fernandez Escuredo 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Angel Pérez Garnetó 
Miguel Pérez Arias 
Pedro Arias Parra 
Anita Alvarez Valdes 
Manuel Fernandez Escuredo 
Ignacio Fernandez Alvarez 
Manuel Fernandez Diez 
José González Campelo 
Silvina Garneíb Gómez 
Angel Quindós Alvarez 
Esteban Escuredo Diez 
Constancia Valcarce Arias 
Perfecta Puerto González 
Bernarda Garnelo García 
Manuel Garnelo García 
Bernarda Garnelo García 
Anita Alvarez Valdes 
Emilio Escuredo Fernández 
Ursula Diez Sánchez 
Anita Alvarez Valdes 
Herederos de Fidel Diez Pérez 
Juliana Fernandez Fernandez 
Íulian Garnelo Arias rermin Sorribas García 


























































































































































































































José Arias Fernandez * 
Miguel Pérez Arias 
Victorino. Arias García 
Luis Crespo Ordoñez 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Juanita Hernández Maclas 
Isabel Fernandez Valcarce 
Rosario Pacios Amigo 
Anita Alvarez Valdes 
Emilio González Pérez 
Antonio Maclas Voces 
Cayetano Garnelo Maclas 
Agustín Fernandez Maclas 
Sofía AbramO Sorribas 
Fermín Sorribas Garcia 
Natividad Fernandez Escuredo 
Isabel Fernandez Fernandez 
Elias Quindos Vidal 
Baltasar Franco García 
Manuel Pérez Diez 
Pedro Arias Valcarce 
Antonio González Barrio 
Puente (de un futuro camino) " 
José Gómez González 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
David Pérez Franco 
Josefa Arias Fernandez 
David Pérez Franco 
Herederos de Maximina Fernández Arias 
Aurea Garnelo Garnélo 
Baldomero Arias Diñeíro 
José Gómez González 
Agueda Arias Diñeíro 
Genara Arias Diñeiro 
lose Arias Fernandez 
Manuela Fernandez Trincado 
Andrea Fernandez Merayo 
Cayetano Garnelo Macias 
Inocencio González Cañedo 
Antonia Carbelo 
Eleuterio Arias Garnelo 
Juan Pacios García 
Pascual Alvarez López -< 
Delfín Pacios Franco 
José Nuñez Sorribas 
Julián Garnelo Arias 
Patricia González Quiroga 
Angel Santín Diez 
Angel Quindos Alvarez 
Emilio Alvarez Trincado 
Angel Quindos Alvarez 
Antonio López Fernandez 
Manuela Fernandez Trincado 
Anita Alvarez Valdes 
Fermín Sorribas García 
Eugenio Escuredo Santín . 
Ignacio Fernandez Alvarez 
Antonia Carbelo 
Atilaho Diez Fernandez 
Genara Arias Diñeíro 
Angel Pacios Valcarce 
Miguel Fernandez Pérez 
Manuel Pérez Diez 
Encina Diez Abramo • 
Elias Quindos Vidal 
Cayetano Garnelo Macias 
Angel Santín Diez 
_Atilano Diez Fernandez 
Fermín Sorribas Garcia 
Encina Diez Abramo 























































































































































































































NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROPIETARIO 
Primitivo Quindos Alvarez 
Esteban. Escuredo Diez 
Daniel Fernandez Pérez 
Basilio Diez Fernandez 
Primitivo Quindos Alvarez 
Antonio Garnelo Macias 
Fermin Sorribas Garda 
Antonio Fernandez Pérez 
Miguel Fernandez Pérez 
Perfecta Puerto González 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Camilo Garda Garnelo 
Antonio Macias Voces 
Sebastian González Cañedo 
Aníta Alvarez Valdes 
Antonio García Garnelo 
Victorina Valcarce Alvarez 
Emilio Alvarez Trincado 
Tomasa Garnelo Arias 
José Franco Macias 
Antonio Salgado Voces 
Brígida Diez y Diez 
Cesar Quindos Fernandez 
Manuel Quindos Fernandez 
Manuel Pérez Diez 
Josefa Arias Fernandez 
Bernarda Quindos Carro 
Ignacio Fernandez Alvarez 
Manuel Pérez Diez 
Anita Alvarez Valdes 
Bernarda Garnelo García 4 
Antonio Salgado Voces 
Amancio González Franco 
María Prada Gómez 
Manuela F ernandez Trincado 
Candido González Garnelo 
Primitivo Quindos Alvarez 
Camilo Garcia tiarnelo 
Dímna González González 
Antonio Arias Fernandez 
Belarmino Franco Garcia 
Victorino Arias Garcia 
Juan Fernandez Valcarce 
Manuel González Ribera 
Sebastian González Cañedo 
Antonia Carbelo 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Rosario Pacios Amigo 
Pedro Arias Parra 
Blas Diez Abramo 
Sofía Abramo Sorribas 
Antonio Garnelo Macias 
Manuel Fernandez Diez 
Andrés Fernandez Merayo 
Esteban Escuredo Diez 
Faustino Martínez Gago 
Manuel Pérez Diez 
Marina Quindos Abramo 
Genara Arias Diñeiro 
Antonio Garcia Garnelo 
Patricio Quindos Fernandez 
Ovidio Pérez Arias 
Elias Quindos Vidal 
ose Arias Fernandez 
ose Fernandez Diez 
uan Fernandez Valcarce 
frígida Diez y Diez 
ose Diez Fernandez 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Natividad Fernandez Escuredo 

















































































































































N O M B R E Y APELLIDOS D E L PR OPIETARIO 
Rosario Pacios Amigo 
Julián Garnelo Arias 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
Salvador Blanco Balboa 
Faustind~Martinez Ga4o 
Agueda Arias Diñeiro 
Elena Fierros López 
Cayetano Garnelo Maclas 
Paulino Arias Arias 
Tomasa Garnelo Arias y Marina Quindos Abranlo . 
Puente (de un futuro camino) 
Angeles Abramo Amigo' 
Agueda Arias Diñeiro 
Genara Arias Diñeiro 
Ovidio Pérez Arias 
Eulogio Prada Rodríguez 
Eumenío Yebra 
Juan Fernandez Valcarce 
Herederos d§ Fidel Diez Pérez 
Francisco Yebra Fernandez 
Agueda Arias Diñeiro 
Francisco Yebra Fernandez 
Brígida Diez y Diez 
Manuel González Martínez 
Inocencio González Cañedo 
Tomasa Garnelo Arias 
Herederos de Fidel Diez Pérez 
Dimna González González 
Manuel Fernandez Merayo 
Agustin Fernandez Maclas 
Natividad Fernandez Escuredo 
Amancio González Franco 
Oabr ie l Fernández Fernandez 
Bernarda Quindos Carro 
Jovino Fernandez González 
Francisco Yebra Fernandez 
Constantino Alvarez Alvarez 
Antonia Carbeio 
Constantino Alvarez Alvarez 
Rafael González Cañedo 
Manuel Pérez Diez , \ 
Herederos de Maximina Fernandez Arias 
Julio Fernandez Alvarez 
Servando Puerto Fernández 
Gaspar Lamagrande Santin 
Perfecta Puerto González 
Avelino Quindos Abramo 
Camino 
Juan Pacios Garcia 
Primitivo Quindos Alvarez 
Angel Quindos Alvarez 
Angel Pérez Garnelo 
José Arias Fernandez 
Miguel Fernandez Pérez 
Herederos de Fidel Diez Pérez 
Eumenio Yebra 
Cesar Quindos Fernandez 
Graciano Arias Parra 
Higinio Pacios Amigo 
Rosario Pacios Amigo 
Delfín Pacios Franco 
Angustias Pacios García 
José Arias Fernandez 
Angel Santin Diez 
Basilio Diez Fernandez 
Julián Fernandez Valcarce 
David Pérez Franco 
José Franco Maclas 
Esteban Escuredo Diez 
Daniel Fernandez Pérez 





























































í d e m 
ídem 





í d e m 
idem ^ ' 
ídem 




































































































































N O M B R E Y A P E L L I D O S DEL PROPIETARIO 
Atílano Diez Fernandez 
Esteban Escuredo Diez 
Camino 
Agustin Fernandez Maclas 
Angel Santin Diez 
(Jumersindo Alvarez Franco 
Julio Fernandez Alvarez 
Bernardo Escuredo Fernandez 
Manuel Garnelo García 
Baldomero Arias Diñeiro 
Atílano Diez Fernandez 
Agueda Arias Diñeiro 
Ovidio Pérez Arias 
José Diez Fernandez 
Juliana González Puerto 
Angustias Pácios García 
Delfín Pacios Franco 
Manuela Fernanetez Trincado $ 
Josefa Arias Fernandez /y 
Juan Pacios García 
José González Cámpelo 
Angel Pacios Valcarce 
Delfín Pacios Franco 
Antonio Garnelo Macias 
Tomasa Garnelo Arias 
José Diez Fernandez 
Isabel Fernandez Valcarce 
juari Fernandez Valcarce 
Argimiro Valcarce Pacios y Hermanos 
ídem ídem ídem ídem 
Bernardino Arias Fernandez 
Encina Diez Abramo 
José Puerto Fernandez 
Arg'miro Valcarce Pacios y Hermanos 
Pascuala Diez y Diez 
Atílano Diez Fertiandez 
Francisco Garnelo García -
Ramiro Escuredo Fernandez 
Camino 
José Alvarez Blanco 
Elias Quindos Vidal^ ; 
Antonio Maclas Voces 
Herederos de Maiimína Fernandez Arias 
Ovidio Pérez Arias 
Jovino Fernandez González 
Manuela Fernandez Trincado 
Terreno comunal 
Antonio López Fernandez 
Terreno comunal 
Casilla de los vigilantes núm. 4 * 
José Garnelo García 
Antonio Fernandez Pérez 
Herederos de |ose Amigo Franco 
Patricia González Quiroga 
Antonio Ovalle Carro 
Camilo García Garnelo 
Primitivo Quindos Alvarez 
Genaro Míianda 
Concepción Freijo Encinas 





















































































































Acordado, en principio; por la Co-
0jisión Gestora de este Ayuntamien 
to. la habilitación y suplemento de 
crédito dentro del presupuesto ordi-
iario del año actual, por varios con 
septos, se anuncia la instrucción del 
correspondiente expediente de con-
formidad a lo dispuesjtp en el articu 
lo 236 del Decreto de 25 de Enero úl-
timo, regulando provisionalmente 
las Haciendas Locales, cuyo expe-
diente estará de manifiesto al públi-
co en la Secretaria Municipal, du-
rante el plazo de quince, a los efec-
tos de que pueda ser examinado y 
puedan formularse las reclarpacio-
nes que estimen pertinentes. 
Onzonilla, a 27 de Noviembre de 




Aprobada la Ordenanza de dere-
chos y tasas por inscripción de pes-
cados y la reforma de la de arbitrios 
I sobre bebidas,, se hallan expuestas 
al público en este Ayuntamiento, du-
rante el plazo de quince días, de 
acuerdo con el art. 269 del Decreto 
de 25 de- Enero del año actual, du-
rante cuyo plazo se admitirán recla-
maciones de los interesados legíti-
mos. 
Tramitado el expediente de habi-
litaciones y suplementos de crédito, 
por medio de transferencias dentro 
del presupuesto ordinario vigente, 
para atenciones del corriente ejerci-
cio, se anuncia su exposición al pú-
blico en la Intervención municipal 
Por plazo de quince días de acuerdo 
y a los efectos prevenidos en el ar-
ticulo 236 en relación con el 227 y 
^guientes del Decreto ordenador de 
las Haciendas locales de 25 de Ene-
ro de 1946. 
Villablino, 27 de Noviembre de 
1946.—El Alcalde, Joaquín Valcár-
Cel Valero. 3986 
. Ayuntamien to de 
Valencia de Don Juan 
.Confeccionado el padrón de vi-
andas insalubres, que han de regir 
^ cl año 1947, se halla expuesto en 
H e cretaría de este Ayuntamiento, 
ra oír reclamaciones, por plazo de 
p e d í a s . 
viValencia de Don Juan, 21 de No-
11 ^bre de 1946 . - E l Alcalde , 
" Alonso. 3881 
Ayuntamiento de 
Páramo del Sil 
Por el presente se hace saber que 
con esta fecha se ha acordado por 
Corporación municipal incoar un 
expediente de habilitación de suple-
mento de crédito de trece mil pese 
tas a cuenta de las Resultas del últi-
mo ejercicio para el capítulo 1 ar-
tículos 10 y 11, para atender a los 
gastos de arreglo de la casa cuartel y 
amillaramiento, y con fin de que 
puedan presentarse' reclamaciones 
durante el plazo de 15 días hábiles 
(artículo 236 del Decreto de 25-1-946) 
se hace saber que durante dichos 
días estará expuesto en la Secretaría 
del Ayuntamiento a los efectos indi-
cados. 
Páramo del Sil, a 21 de Noviembre 




La Comisión Gestora de este Ayun-
tamiento, en sesión -extraordinaria 
celebrada el día 23 de los corrientes, 
acordó fijar el importe de las exac-
ciones que a continuación se rela-
cionan para nutrir el presupuesto 
de ingresos ordinario que ha de re-
gir durante el ejercicio de 1947. 
1 E l impuesto de cinco céntimos 
el litro sobre vinos corrientes a cual-
quier uso que se destinen y sobre los 
conceptos de la contribución de 
usos y consumos, tarifa 5 relrtiva a 
consumiciones en cafés, fondas, et-
cétera, 
2 E l arbitrio solares sin edificar. 
3 % Idem sobre consumo de bebi-
das espirituosas, alcoholes, pescados 
y mariscos finos. 
4 E l arbitrio sobre casinos y cír-
culos de recreo. 
5 E l 25 por 100 sobre la contri-
bución industrial. 
6 E l 10 por ICO sobre las consu-
miciones de todas clases, que se sir-
van en cafés, tabernas ^similares. 
7 Contribuciones especiales por 
obras, instalaciones o servicios. 
8 Aplicación del sello municipal" 
9 Derechos sobre el reconoci-
miento ^e cerdos que se sacrifiquen 
en domicilios particulares. 
10 Idem por ocupación de la vía 
públicsi en el merpado y venta am-
bulante. 
11 Idem sobre rodaje de vehícu-
los por vías municipales. N 
12 Idem sobre consumos de car-
nes que se destinen al consumo 
dentro del término municipal, 
13 Idem sobre escombros en la 
vía pública y materiales de cons 
trucción, 
14 Idem sobre bandos particu-
15 Idem por apertura de sepul-
turas y exhumación de cádaveres. 
16 Idem por circulación de bici-
cletas, triciclos, coches de niños, et-
cétera por la vía páblica. 
17 I iem licencias por construc-
ciones. 
18 I Iem licencias par apertura 
de estableeimientos. 
19 I iem sobre extinción de i n -
cendios. % -
20 I lem sobre toda clase de ga-
nados que se presenten en ferias y 
mercados en este término municipal, 
21 I iem por compensación del 
repartimiento general de utilidades. 
Las presentes Ordenanzas han si-
do aprobadas por el Ayuntamiento 
el día que se menciona eacontrán-
dose al público durante el plazo de 
quince días para oír reclamaciones 
y teniendo de vigencia durante todo 
el año de 1947. 
Villamañán a 26 de Noviembre de 
1946. - E l Alcalde (ilegible). 3959 
Ayuntamiento de 
Villaquilambré 
Acordado en principio por la Cor-
poración municipal de este Ayunta1-
miento varios suplementos y habili-
taciones de crédito, dentro del pre-
supuesto municipal del ejercicio en 
curso, con cargo al sobrante de la 
liquidación def presupuesto de 1945, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal, durante el plazo 
de quince días, el expediente de su 
razón, a los efectos de que pueda ser 
examinado y formuladas cuantas re-
clamaciones se consideren justas. 
Villaquilambré, 23 de Noviembre 
de 1946.-El Alcalde, Lucas Méndez, 
3938 
Ayudtamiento de 
Castrillo de los Polvazares 
Habiendo acudido a esta Alcaldía 
los familiares de la joven de 33 años, 
María Carrera Alonso, de estatura 
regular, pelo negro y ojos negros, 
con instrucción, que viste de negro, 
manifestando que se ausentó de su 
domicilio el día 27 de Julio último, 
sin dirección conocida. Se ruega a 
las Autoridades, sus agentes y a to-
dos en general, que, de ser habida, 
lo comuniquen a esta Alcaldía. 
La desaparecida María Carrera 
es uña enferma demente. 
Castrillo de los Polvazares, 22 de 
Noviembre de 1946. — E l Alcalde, 
Agapito Martínez 3940 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de mi presidencia, en se-
sión del día 24 del mes corriente, la 
oportuna propuesta de suplemento 
ae crédito, importante tres mil qui 
nientas quince pesetas, por medio 
del superávit del ejercicio anterior, 
para atender al pago de obligacio-
nes inaplazables, queda de manifies-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días hábiles el oportuno expe-
diente, al objeto de oír reclama-
ciones. 
Viilamandos, a 24 de Noviembre 
de 1946.-E1 Alcalde, Rafael de Paz. 
3945 
Ayuntamiento de 
Bastillo del Páramo 
Confeccionado el padrón general 
para el cobro de los distintos con-
ceptos de la imposición municipal 
de este Ayuntamiento, consumos de 
lujo antiguo subsidio de vinos, con-
sumo de carnes y de bebidas, para 
nutrir el presupuesto ordinario de 
gastos e ingresos del actual ejercicio, 
se haya de de manifiésto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to por término de quice dias, durante 
los cuales pueden los interesados, 
inpugnar sus cuotas, entendiéndose 
concertados con la administración 
los que no hagan us0 de su derecl10 
dentro del plazo señalado, por en-
tender se hallan conformes 
Basíillodel Párano a 25 deNovienu 




La Comisión Gestora, en sesión 
de 25 del corriente, acordó que la 
propuesta de suplemento de crédito 
al capítulo 6.°, articulo 1.° del vigen-
te presupuesto municipal, formula-
da por el Sr. Alcaide accidental y 
favorablemente dictaminada por la 
Comisión de Hacienda, por 1.001,55 
pesetas, y 448,70 pesetas, que se do-
tará transfiriendo el correspondiente 
crédito con cargo al sobrante de la 
liquidación del ejercicio de 1945, 
con su expediente, se exponga al pú 
büco durante ©1 plazo de quince días 
hábiles, previo anuncio en el BOLE 
TIN OFICIAL de la provincia y tablón 
de edictos de la Casa Consistorial, al 
objeto de presentar las reclamacio-
nes que se crean pertinentes contra 
la misma, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 236 del De-
creto de 25 de Enero del corriente 
año, de Ordenación Provisional de 
la& Haciendas Locales. 
Astorga, 26 de Noviembre de 1946.--
E l Alcalde accidental, José Fer-
nández. 3949 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1947, estarán de ma-
nifiesto al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
San Pedro Bercianos 3935 
Laguna de Negrillos 3937 
Castrofuerte 3939 
Toreno 3944 
Santa Colomba de Somoza "3950 
Priaranza del Bierzo 3957 
, Villademor de la Vega 3958 
Mansilla de las Muías 3661 
Santa María de Ordás ~ 3962 
Pedresa del Rey 3964 





Vega dé Infanzones 3981 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti 
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1947, 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
San Pedro Bercianos 3935 
Laguna de Negrillos 3937 
Castrofuerte 3939 
'Láncara de Luna 3942 
Cabanas Raras 3943 
Toreno 3944 
Santa Colomba de Somoza 3950 
Villademor de la Vega 3958 
Mansilla de las Muías 3661 
Santa María de Ordás 3962 
Cambo de la Lomba 3963 
Pedrosa del Rey 3964 





Vega de Infanzones 3981 
Cimanes de la Vega 3982 
La Matricula Industrial y de Co 
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan para el ejercicio de; 1947* 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por espacio de diez días» 
San Pedro Bercianos 3935 
Villadangos 3936 
Oencia ' 3941 
Láncara de Luna 3942 
Toreno • 3944 
Santa Colomba de Somoza 3950 
Villamol 3952 
Palacios del Sil 3953 
Villademor de la Vega 3958 
Mansilla de las Muías 3961 
Campo de la Lomba 3963 






Vega de Infanzones 3981 
Cimanes de la Vega 3982 
Santa María de Ordás 3962 
Confeccionado por la Comisión 
de Hacienda de los Ayuntamieu 
tos que siguen, el proyecto de pr^ 
supuesto ordinario que ha de regir 
en el próximo ejercicio de 1947 
se halla expuesto al público en la 
Secretaría municipal, al objeto de 
oír reclamaciones, por el plazo de 
diez días, durante los cualui y los 
ocho siguientes, podrán presentarse 
las que se crean convenientes. 
Renedo de Valdetuéjar 398Q 
Confeccionado el Padrón de Auto-
móviles para el ejercicio de 1947 
por los Ayuntamientos que sígnen-
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones 
Láncara de Luna 3942. 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para el 
próximo, ejercicio de 1947, se halla, 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva, por espacio de 
(juince días, dldrante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Palacios del Sil 3951 
Sahagún 3954 
••Entidades menor^s^ 
Junta vecinal de Cabañas 
Por si un día se acordara el solici-
tar del Distrito Forestal la autoriza-
ción para proceder a su corla, por el 
presente se hace saber a las personas 
que tengan alguna planta dé su pro-
piedad situada en la finca propiedad 
de esta Junta vecinal «El Balsero»,, 
la obligación que tienen de entregar 
eh el domicilio de esta Presidencia, 
una declaración jurada acreditativ 
de las plantas que tienen en dich 
finca y fecha aproximada de s 
plantación, extremos que deberán 
de cumplimentar en los diez días a 
contar desde el de la publicación 
del presente edicto. Pasado dich" 
plazo, los contraventores de esta O 
den se atendrán a lo que a estos fin 
acuerde esta Junta vecinal, 
Cabañas, 27 de Noviembre de 194 
— E l Presidente, Ireno Alvarez. 
Junta vecinal de Armellada 
Formado por esta Junta el proyec' 
to del presupuesto vecinal ordinari 
para el ejercicio drl año 1946, se na' 
Ha expuesto al público por 'Bspap* 
de 15 días en el domicilio del seno^ 
Presidente para oir cuantas recial» 
clones que contra el mismo se 10 
mulen; pasados los cuales se prP 
derá a su aprobación. je 
Armellada, 20 de Noviembre " 
1946.—El Presidente, Lorenzo ^ 
nández. 
